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修 : 日 本 学 術 会 議 栄 養 ・ 食 糧 科 学 研 究 連 絡 委 員 会 , 日 本 食 品 出 版 ( 1 9 9 9 )
大 久 保 一 良 ・ 吉 城 由 美 子 : 大 豆 の ・ 一 般 成 分 と 機 能 性 , 地 域 農 産 物 の 品 質 機 能 性
成 分 総 覧 , ( 株 ) サ イ エ ン ス ホ ー ラ ム ( 2 0 0 0 )
大 久 保 ・ 一 良 監 修 : 大 豆 の 健 康 宣 言 , 日 本 食 品 出 版 ( 2 0 0 0 )
2 2 9
2 3 0
[ 特 許 ・ 実 用 新 案 等 ]
発 明 者 , 発 明 ・ 新 案 の 名 称 , 出 願 人 , 出 願 日 , 公 告 日 , 番 号 , そ の 他
工 藤 重 光 ・ 大 久 保 一 良 : グ ル ク 泣 ニ ダ ー ゼ , 安 保 定 吉 , 1 9 9 1 年 2 月 2 1 日 , 特 願
平  3 - 4 8 9 7 フ
工 藤 重 光 ・ 大 久 保 一 良 : グ ル ク ロ ニ ダ ー ゼ の 製 造 法 , 安 保 定 吉 , 1 9 9 ] 年 2 月 2 1
日 , 特 願 平  3 - 4 8 9 7 6
工 藤 重 光 ・ 大 久 保 ・ 一 良 : 大 豆 イ ソ フ ラ ポ ン 配 糖 体 , 安 保 定 吉 , 1 9 9 1 年 2 月 2 1 日 ,
特 願 平  3 - 4 8 9 7 8
中 村 潤 二 ・ 工 藤 重 光 ・ 大 久 保 ・ 一 良 : 大 豆 イ ソ フ ラ ボ ソ 配 糖 体 , 安 保 定 吉 , 1 9 9 0
年 1 2 月 9 日 , 特 願 平  2 - 4 1 2 3 2 8
大 久 保 一 良 ・ 大 友 一 宏 : 醤 油 粕 か ら 食 品 素 材 の 製 造 法 , 宮 城 県 醤 油 醸 造 協 同 組
1 9 即 年 8 月 1 6 日 , 特 願 平  1 - 2 1 0 1 5 7
/ 》 、
ロ ,
大 久 保 一 良 ・ 大 友 一 宏 : オ カ ラ か ら 食 品 素 材 の 製 造 法 , ラ イ フ エ ン ジ ニ ア リ ン
グ 株 式 会 社 , 宮 城 県 醤 油 醸 造 協 同 組 合 , 1 9 8 9 年 8 月 1 6 日 , 特 願 平  1 - 2 1 0 1 5 6
大 久 保 一 良 : 豆 腐 廃 液 ゆ か ら の 食 品 素 材 及 び 健 康 飲 料 の 製 造 方 法 , 株 式 会 社 サ
ン ユ ウ , 1 9 8 9 年 3 月 9 日 , 特 願 乎  1 - 5 8 9 4 2 , 1 9 9 1 年 2 月 2 8 日 , 平  3 - 4 7 0 4 9
本 多 芳 孝 ・ 大 久 保 一 良 : 配 糖 体 の 含 む 原 料 の 異 種 成 分 分 取 法 , マ ル サ ン ブ イ 株
式 会 社 , 1 9 8 8 年 3 月 2 5 日 , 特 願 昭  6 3 - 7 1 5 9 7 , ] 9 釣 年 1 0 月 2 日 , 平  1 - 2 4 6 2 9 6
山 本 直 樹 ・ 中 島 秀 喜 ・ 大 久 保 一 一 良 ・ 田 村 力 ・ 松 田 聰 : エ イ ズ 子 防 お よ び 治
療 用 組 成 物 , 旭 化 成 工 業 株 式 会 社 , 1 9 8 7 年 1 0 月 1 4 日 , 特 願 昭  6 2 - 2 5 7 2 6 8 ,
1 9 8 9 年 4 月 1 8 日 , 平  1 - 1 0 0 1 2 6
鈴 木 清 汰 ・ 大 久 保 一 良 ・ 田 村 力 ・ 松 田 聰 . 大 豆 食 品 素 材 の 製 法 , 味 の 素 株
式 会 社 ・ 東 洋 製 油 株 式 会 社 , 1 9 釘 年 4 月 1 日 , 特 願 昭  6 2 - フ 7 5 1 4 , ] 9 8 8 年 1 0 月
1 日 , 昭  6 3 - 2 4 5 6 4 8
打 田 悌 二 ・ 工 藤 重 光 ・ 大 久 保 一 良 : 大 豆 食 品 素 材 の 製 造 方 法 , か ね さ 味 噌 株 式
会 社 , 1 9 8 6 年 8 月 2 0 日 , 特 願 昭  6 - 1 9 6 2 5 2 , 1 9 8 8 年 3 月 7 日 , 昭  6 3 - 5 2 8 詔
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